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Флористические находки на юге Республики 
Хакасия 
Floristic findings of the south of the Khakassian Republic 
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Впервые для флоры Средней Сибири приводятся 2 вида: Ribes diacantha Pallas и 
Cerasus fruticosa Pallas, для флоры Республики Хакасия – 1 вид Alchemilla 
omalophylla Juz. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : флора, новые виды, Республика Хакасия. 
В течение ряда лет авторы данной работы в составе ботанического отряда 
Гербария им. П.Н. Крылова участвовали в экспедиционных исследованиях на 
территории Республики Хакасия. В 1998 и 2005 гг. С.В. Бытотовой проводились 
дополнительные исследования в Аскизском районе. По ряду причин часть 
материалов, собранных С.В. Бытотовой, была обработана неполностью. Старшим 
научным сотрудником Гербария им. П.Н. Крылова В.И. Курбатским было 
завершено определение оставшихся материалов и осуществлена подготовка 
рукописи данной работы. Для флоры Средней Сибири впервые приводятся 2 вида, 
для флоры Республики Хакасия – 1 вид. Приведённые ниже гербарные образцы 
хранятся в Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК).  
Ribes diacantha Pallas. Вид распространён на юге Восточной Сибири, в 
Амурской области, Монголии, Маньчжурии, Северной Корее; для Средней 
Сибири приводится впервые: «Аскизский р-н, 5 км к северу от с. Камышта, близ г. Уток, 
лог между склонами гор, 22.05.2005. С.В. Бытотова, Н.А. Чернова, В.В. Кудрявцев».  
Было выявлено несколько особей вида, находящихся в фазе цветения. 
Наиболее вероятно, что указанный вид является адвентивным для территории 
Республики Хакасия. Следует отметить, что в Приенисейском отделе Гербария 
им. П.Н. Крылова хранятся 2 гербарных экземпляра R. diacantha из окрестностей 
г. Красноярска (Роща садоводства Крутовского, 02.06.1935. В.И. Верещагин). 
В этом случае заносный для данной территории характер растения (для целей 
садоводства) не вызывает сомнений.  
Alchemilla omalophylla Juz. Южносибирский вид, встречается в Горном Алтае, 
известны единичные местонахождения вида в Томской и Кемеровской областях и 
в Туве (Выдрина, 1988); для территории Республики Хакасия вид приводится 
впервые: «Аскизский р-н, окр. с. Усть-Чуль, долина р. Тея, берёзовый лес, 16.08.1998. 
С.В. Бытотова». 
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Cerasus fruticosa Pallas. Основной ареал вида находится в Европе, 
Предкавказье, Средней Азии, в районах Западной Сибири, граничащих с Уралом 
(Курбатский, 1988), отмечено 1 местонахождение в окрестностях г. Иркутска 
(Зарубин и др., 1999). Нами впервые приводится для Средней Сибири, где 
растение является заносным: «Окр. с. Аскиз, правобережье р. Аскиз, каменистая осыпь у 
реки. 17.05.2005. С.В. Бытотова, Н.А. Чернова, В.В. Кудрявцев». 
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SUMMARY 
Two new species (Ribes diacantha Pallas and Cerasus fruticosa Pallas) are given for 
the first time for the Middle Siberian territory and one new species (Alchemilla 
omalophylla Juz.) – for Khakasia Republic.  
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